समुद्री स्पंज : अकरोरुकियों का अदभुत उपयोगी आदिकालीन वर्ग by Vinod, K et al.
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆∆V… : +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â EÚ… +n¬˘¶…÷i… ={…™……‰M…“ +… n˘EÚ…±…“x… ¥…M…«
E‰Ú.  ¥…x……‰n˘1, Æ˙…h…“ ®…‰Æ˙“ V……‰V…«2 +…ËÆ˙ ®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂…‰Æ˙“3
3 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“x…, E‰ÚÆ˙±…
2 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…∆P……x… EÂÚp˘,  i…Ø˚¥…x…∆i…{…÷Æ˙®…, E‰ÚÆ˙±…
1 EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ… ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®… EÈÚ{…, i… ®…±…x……b÷˜
¶…⁄ ®…EÚ…
∫{…∆V…∫… +x…÷{…®… V…“¥… ∫…®…÷Ω˛ ΩË˛* ™…‰ §…Ω÷˛EÚ…‰∂…“™… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ >i…EÚ EÚ…  ¥…EÚ…∫… x…Ω˛” Ω÷˛+…
ΩË˛* n‰˘J…x…‰ ®…Â {……n˘{… E‰Ú ∫…®……x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∫…Æ˙±… §…Ω÷˛EÚ…‰∂…“™… V…xi…÷ ΩË˛* V…xi…÷ V…M…i… ®…Â °ËÚ±…®…
{……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… +{…x…‰ x……®… ®…Â  ¥…¥…I……  EÚB +x…÷∫……Æ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â "{……‰Æ˙' ®……x…‰ Æ∆˙w… v……Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰
V…xi…÷ ΩÈ˛* <∫…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…‰ Æ∆˙w… EÚ˛…‰ +…‰Œ∫]ı™…… (ostia) §…÷±……™…… V……i…… ΩË˛*
+…‰∫]Ëı™…… x…… ±…™……Â ®…Â +…M…‰ §…f¯…i…‰ Ω÷˛B §……Ω˛Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ J…÷±…x…‰¥……±…‰ §…b‰˜ Æ∆˙w… EÚ…‰ +…‰∫E÷Ú±……
(oscula) §…÷±……™…… V……i…… ΩË˛* EÚ…‰™……x……‰∫…Ë<]ı∫… (choanocytes) x……®…EÚ EÚ∂……¶…“ EÚ…‰∂… (Hegelloted
cells) E‰Ú V… Æ˙B x…… ±…™……Â ∫…‰ {……x…“ V…“¥… E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙E‰Ú §……Ω˛Æ˙ V……i…… ΩË˛* V…xi…÷V…M…i…
E‰Ú ™…‰ ∫…Æ˙±… V…“¥…  x…∫™…∆n˘EÚ ¶……‰V…“ (filter feeders) ΩË˛* ™…Ω˛ +x…÷®…… x…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  EÚ <∫…
¥…M…« E‰Ú E÷ÚUÙ ∫{…∆V…Â +{…x…‰ ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……M… E‰Ú ∫…®…i…÷±™… ®……j…… (Volume) E‰Ú {……x…“ EÚ…  x…∫™…∆n˘x… Ω˛Æ˙
{……ƒS… ∫…‰E∆Úb˜ ®…Â EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫{…∆V……Â E‰Ú V…Ë¥…¶……j…… EÚ… ®…÷J™… ¶……M… ∫¥…i…: {±…¥…EÚ“ +EÚ…‰∂…“™…
V…±…… ]ıx…∫… ®…Ë ]≈ıC∫… (free floating gelatinous matrix) ∫…‰ §…®……™…… ΩË˛* ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú <∫… ¶……M…
EÚ…‰ ®…“∫……‰Ω˛…<±… (mesohyle) EÚΩ˛i…… ΩË˛* ®…“∫……‰Ω˛…<±… ®…Â ∫{……ÂV…“ ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú E∆ÚEÚ…±…“™… i…i¥… V…Ë∫…‰
Œ∫{…C™…⁄⁄±… (spicule) +…ËÆ˙ ∫{……Â V…x… °ËÚ§…Æ˙ (sponginfibre) ΩË˛* ∂…Æ˙“Æ˙ EÚ“ ∫…∆Æ˙S…x…… W…Æ˙“Æ˙ ∫…‰
=SS…i…®… {……x…“ |…¥……Ω˛ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…x……™…“ M…™…“ ΩË˛* ∫{…∆V……Â ®…Â i……∆ j…EÚ“™… (nervous)
={……{…S…™…“ +…ËÆ˙ Æ˙Ci…S…∆GÚ®…h… (Circulated) i…∆j… (System) x…Ω˛” ΩË˛*
∫…§… ∫…‰ {…÷Æ˙…x…‰ ®…‰]ı…W……‰+x…∫…¬ (metazoans)
∫{…∆V…Â B‰ i…Ω˛… ∫…EÚ +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ ®…Ω˛k……  n˘J……x…‰¥……±…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« +… n˘®… V…xi…÷ V……i…
V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
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ΩË˛* < i…Ω˛…∫… M…¥……Ω˛ ΩË˛  EÚ ∫{…∆V……Â x…‰ 509  ®… ±…™…x… ¥…π……Á {…Ω˛±…‰
®……®…⁄±…“ V…“¥……Â E‰Ú ∫…®……x… ÀV…n˘… Æ˙Ω‰˛ +…ËÆ˙ °Ú…x…‰Æ˙…‰V……‰<EÚ EÚ…±…
(Phanerozoic period) ®…Â ∫…®…÷p˘“ Z…… b˜™……Â E‰Ú  x…®……«i……+…Â E‰Ú ∞¸{…
®…Â +∆Ω˛ ¶…÷ ®…EÚ…  x…¶……<« ΩË˛ (b⁄˜{…Æ˙ ¥… ¥……x… ∫……‰™…∫]ı, 2002)*
 ¥…EÚ…∫……i®…EÚ {… Æ˙GÚ®…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  b˜¥……‰ x…™…x… GËÚ ∫…∫… (373 MYA)
™……x…‰  EÚ 373  ®… ±…™…x… ¥…π……Á {…Ω˛±…‰ ∫{…∆V……Â E‰Ú E÷ÚUÙ {…÷Æ˙…x…‰ ¥…M…«
+|…i™…I… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <∫…E‰Ú ¥…Ë ¥…v…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙  ¥…¶……V…x… ∫…‰ {…⁄Æ‰˙
V…±…“™… i…∆j… ®…Â <∫…E‰Ú |… i… x…v…“EÚÆ˙h… +¥…∂™…  n˘J……™…… {…b˜…*
∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V…Â ∫…§… ∫…‰ {…÷Æ˙…x…… ®……‰]ı…V……‰+… ¥…M…« (metazoan
group) ΩË˛ +…ËÆ˙ <xΩÂ˛ ˛ ∫…V…“¥… V…“¥……∂®… (living fossil) E‰Ú ∞¸{… ®…Â
 ¥…∂…‰π… ®…Ω˛k…… ΩË˛*  ¥…∑… EÚ… {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… b˜…]ı…§…‰∫… x…‰ +§… i…¥… 8296
®……x™… ∫{…∆V… V…… i…™……Â EÚ… ∫…⁄S…“EÚÆ˙h…  EÚ™…… ΩË˛ ( ¥……x… ∫…‰S…‰∫]ı
+… n˘, 2011) +∫…±… ®…Â EÚ<« V…… i…™……ƒ +§… i…EÚ +x… M…x…… ΩË˛ =xΩÂ˛
¶…“ V……‰b˜x…‰ {…Æ˙ ∫{…∆V……∆‰ n˘…‰x……Â i…]ı“™… V…±… +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â  n˘J……B
{…b˜i…‰ ΩÈ˛* ∫{…∆V…Â ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â §…∫…i…‰ ΩÈ˛*
w…÷¥…“™… ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ={……‰πh… EÚ ]ı˙§…v…“™… +…ËÆ˙ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™…
∫…®…÷p˘…Â B¥…∆ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<™……Â ®…Â +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ {…x…{…i…‰ ΩÈ˛*
™…‰  ¥…∫®…™… V…x…EÚ +…EÚ˘…Æ˙, ∞¸{… +…ËÆ˙ Æ∆˙M… v……Æ˙V…h… EÚÆ˙E‰Ú
Ω˛®…Â +n¬˘˘¶…÷i… V…M……i…‰ ΩÈ˛* V…§… ¶…“®……n˘…EÚ…Æ˙ {…“{…“¥……Æ˙ ∫{…∆V…‰ (grant
barrel) 70 <∆S… EÚ“ >ƒS……<« |……{i…ı EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ i……‰ +…v…‰ <∆S… ±…∆§……<«
E‰Ú {…{…b˜…EÚ…Æ˙ ∫{…∆V…Â (encrusting sponges) ¶…“ ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛*
®…⁄±… |…EÚ…Æ˙
®…⁄±… ∞¸{… ∫…‰ n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫{…∆V… ΩË˛, ¥…‰v…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ (bor-
ing) +…ËÆ˙ ¥…‰v…x… x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ (non-boring) ¥…‰v…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
∫{…∆V… ®……‰±…∫EÚ…‰ +…ËÆ˙ |…¥……±……Â E‰Ú S…⁄x…‰n˘…Æ˙ (Calcareous) EÚ¥…S…
EÚ…‰ §…‰v…EÚÆ˙ +∆n˘Æ˙ {…Ω⁄ƒ˛S…i…‰ ΩÈ˛* ∫{…∆V……Â EÚ…‰ i…“x… C±……∫……Â (class) ®…Â
¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ˘™…… ΩË˛* ™…‰ ΩÈ˛
1. Ω‰˛C∫…… ]ıx…‰Œ±±…b˜… (Hexactinellida) ™…… EÚ…ƒS…®…™… (glass)
∫{…∆V…
2. EÚ…±…E‰Ú Æ˙™…… (Calcaria) ™…… S…⁄x…®…™… (Calcareous) ∫{…∆V…
¥…
3. b˜“®……‰∫{……Â V…™…… (Demospongia) ™……  ∫… ±…EÚ…®…™… (siliceous)
∫{…∆V…* Ω‰˛C∫… ]ıx…‰Œ±±…b˜… ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ M…Ω˛Æ˙…-∫……M…Æ˙ ∫{…∆V…
ΩÈ˛* <∫…EÚ… E∆ÚEÚ…±… EÚ…±…∫™…®… ∫…‰ §…x……™…… M…™…… ΩË˛* b˜“®……‰∫{……Â V…™……
∫…§… ∫…‰ §…b˜… ∫…®…⁄Ω˛ ΩË˛ +¶…“ i…EÚ +v™…™…x…  EÚB M…B 95%
∫{…∆V… <∫… ∫…®…⁄Ω˛ E‰Ú ΩÈ˛*
∫{…∆V… EÚ… E∆ÚEÚ…±…
∫{…∆V… E‰Ú E∆ÚEÚ…±… EÚ…‰ Œ∫{…C™…⁄±… (Spicule) ™…… ∫…‰±…‰ÆË˙]ı∫…
(Sclerites) §…÷±……™…… V……i…… ΩË˛* ∫{…∆V……Â E‰Ú {…Ω˛S……x… E‰Ú ±…B <x…EÚ…
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫{…∆V……Â E‰Ú §…b‰˜ Œ∫{…C™…⁄±… EÚ…‰ ®…‰M……∫…‰±……Æ˙
(megascleres) +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı…Â EÚ…‰ ®…ËGÚ…‰∫…‰±……Æ˙ (microscleres)
§…÷±……™…… V……i…… ΩË˛*
∫{…∆V…Â +… n˘∂……±…“x… V…“¥… B¥…∆ +S…±… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ∫…®…÷p˘“
{…™……«¥…Æ˙h… {…Æ˙V…“¥……Â ∫…‰ +{…x…‰ +…{… §…S… V……x…‰ EÚ“ ∫…Ω˛V…i…… |……{i… ΩË˛*
+x…÷∫…∆P…‰i……+…Â x…‰ f⁄ƒ¯f¯  x…EÚ…±…… ΩË˛  EÚ ∫{…∆V……Â ®…Â +{…x…“ ∫…÷Æ˙I……
E‰Ú ±…B |… i…Æ˙…‰v…“ Æ˙…∫……™… x…EÚ ∂…∫j… ΩË˛* ∫{…∆V……Â E‰ Ú∂…Æ˙“Æ˙ ∫…‰ =i{…… n˘i…
<∫… ∂…∫j… EÚ…‰ ∫…‰EÚxb˜Æ˙“ ®…‰]ı…§……‰±…Ë]ı…Â (Secondary metabolite)
EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛* +{…x…‰  ¥…EÚ…∫……i®…EÚ {… Æ˙h……®… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
 ¥…{…Æ˙“i… {… Æ˙Œ∫l… i…™……ƒ V…Ë∫…‰ + i…V…“¥…x… EÚ“ ∫{…v……«,  ¥…π…Ë±……{……x… Æ˙…‰M…
™…… {…Æ˙¶… I…i…… ∫…‰ |… i…Æ˙…‰v… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ +{…x…“ |…EﬁÚ i… x…‰ <x… V…“¥……Â
EÚ…‰ +{…x…‰ +…{… ®…Â  x… Ω˛i… BEÚ Æ˙…∫……™… x…EÚ |… i…Æ˙…‰v… ∂…∫j… |…n˘…x…
 EÚ™…… ΩË˛* +{…x…‰ =i{……n˘EÚ ®…Â ={……{…S…™…“ |… GÚ™…… E‰Ú +±……¥……,
∫…‰EÚxb˜Æ˙“ ®…‰]ı˜…§……Ë±…Ë]ı +{…x…“ +…¥……∫… ¥™…¥…∫l…… ®…Â |… i…Æ˙…‰v… Æ˙h… x… i…™……ƒ
¶…“ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
∫… n˘™……Â ∫…‰ ∫{…∆V……Â EÚ“ V…Ë¥…∫…… GÚ™… ™……Ë M…EÚ (bioactive
compound) V……‰  S… EÚi∫……-={…™……‰M…“ ΩË˛, E‰Ú ∫…∆§…v… ®…Â V……x…EÚ…Æ˙“
ΩË˛*  ¥…∑… ¥™……{…“ +v™…™…x……Â x…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ∫{…∆∆V……Â ®…Â
]ıÃ{…x……‰<b˜∫… (terpenoids) +…ËÆ˙ ∫]ı“Æ˙…‰<b˜∫… (steroids) ∫…®…ﬁr˘
®……j…… ®…Â ΩË˛* ™…‰ {…n˘…l…« <xΩÂ˛ Â˛ {…Æ¶…˙ I…i……, V…M…Ω˛ E‰Ú ±…B ∫{…v……«« +…ËÆ˙
< {…§…‰™……x]ı (epibiont) EÚ“ + i…¥…ﬁ r˘ ∫…‰ §…S……i…‰ ΩÈ˛* ∫…‰EÚxb˜Æ˙“
®…‰]ı…§……‰±…Ë]ı…Â ∫…‰ ®……x…¥…={…™……‰M… n˘¥……B∆ §…x……x…‰ E‰Ú ±…B +x¥…‰π…h… i¥… Æ˙i…
ΩË˛* ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘“ +EÚ∂…‰Ø˚˙ EÚ™……Â ®…Â {……‰ Æ˙°‰ÚÆ˙… (Porifera)
( V…∫…®…Â ∫{…∆V… +…i…… ΩË ˛) +…Ëπ…v…M…÷h…“™… ∫… GÚ™… ∫…∆™…… ‰M…… Â
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V…Ë¥… ¥… ¥…v…i……
®…÷J™… ∂…§n˘
EÚ∂……¶…“ EÚ…‰∂… - Flagellated cells
 x…∫™…∆n˘EÚ ¶……‰V…“ - Filter feeders
+…‰Œ∫]ı™…… - ostia
{±…¥…EÚ“ +EÚ…‰∂…“™… V…‰±…… ]ıx…∫… ®…Ë ]≈ıC∫… - Free floating gelatinous matrix
i……∆ j…EÚ“™… - Nervous
={……{…S…™…“ - Digestive
∫…V…“¥… V…“¥……∂®… - Living fossil
(pharmacology active compounds) E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…§… ∫…‰ ={…V……>
∫…®…÷p˘“ ∫…∆P… (phylum) ®……x…… V……i…… ΩË˛*
∫…÷I®…V…Ë ¥…EÚ ∫…Ω˛V…“¥…x… (Microbial Symbionts)
+x…‰EÚ…x…‰EÚ ∫…÷v…˘®…V…“¥……Â E‰Ú ∫……l… E‰Ú  ¥… x…Ãn˘π]ı ∫…Ω˛V…“¥…x…
E‰Ú ±…B ∫{…∆V… ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ ΩË˛* <x…EÚ“ +∂…x… |… GÚ™…… ®…Â {……x…“ E‰Ú V…“¥……h…÷
(§……ŒC]ı Æ˙™……) ∫…®…⁄Ω˛ <∫…E‰Ú §…Ω÷˛ UÙ n¬˘˘i… (spongy) ∂…Æ˙“Æ˙ ®…Â |…¥…‰∂…
EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* B‰∫…… +x…÷®……x… ±…M……™…… ΩË˛  EÚ E÷ÚUÙ ∫{…∆V… V…… i…™……Â ®…Â
=∫…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 40% i…EÚ V…“¥……h…÷+…Â EÚ… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫{…∆V……Â EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… +v™…™…x… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
¥…π…« 1960 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ EÂÚ E‰Úp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫{…∆V……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙  ¥…i…Æ˙h… {…Æ˙ +O…M……®…“
+x¥…‰π…h… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛* b˜…Ï. {…“.B. l……‰®…∫… x…‰ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â
E‰Ú ∫{…‰V……Â {…Æ˙  EÚB +x¥…‰π…h… EÚ… x…‰i…ﬁi¥…  ±…™……*
1964 ∫…‰ 1967 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫{…∆V……‰ EÚ“ V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… E‰Ú ±…B
|…∫… r˘ ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â  EÚB +v™…™…x… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… i……‰®…∫…
1968) x…‰ 125 ∫{…∆V… V…… i…™……Â {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… {…‰∂… EÚ“* <x… ®…Â 8
 ¥…Y……x… V…M…i… ®…Â x…<« ΩË˛ i……‰ 20 ¶……Æ˙i…“™… I…‰j… ®…Â x…<« ΩË˛* =xΩ˛…Âx…‰
+{…x…… ±…‰J… ""∫…®…÷p˘“ V…“¥… ¥…Y……x… EÚ“ Ω˛…±… EÚ“ |…M… i…™……''ƒ ®…Â ®……z……Æ
EÚ“ J……b˜“ +…ËÆ˙ {……EÚ J……b˜“ E‰Ú 275 ∫{…∆V… V…… i…™……ƒ V……‰  EÚ 8
GÚ®… (order), 38 {… Æ˙¥……Æ˙ +…ËÆ˙ 136 ¥…∆∂……Â ®…Â °ËÚ±…“ Ω÷˛<« ΩË˛, E‰Ú
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